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Гумові вироби знайшли найшироке розповсюдження завдяки унікальній 
властивості, яка притаманна тільки гумі – еластичності. Ця властивість зумовлена 
полімером, на основі якого виготовляється гумова суміш, а саме каучуком. Але не всі 
каучуки можуть забезпечити достатню міцність гумового виробу. Тому в гумову 
суміш вводять спеціальні наповнювачі, які значно підвищують міцність гуми і 
називаються підсилювачами [1]. 
Найпоширенішим з таких підсилювачів є технічний вуглець, який добувають 
неповним згорянням рідкого або газоподібного вуглеводного палива. Процес 
неповного спалювання карбоновмісної сировини повинен давати технічний вуглець з 
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дуже малим розміром частинок, бо міцність гуми тим більша, чим більша 
дисперсність технічного вуглецю. Ефективні марки технічного вуглецю мають 
діаметр частинок 20-30 нм. Таку дисперсність важко досягти і це спряжено з 
великими витратами. Одним із перспективних способів підвищення якості цього 
активного наповнювача є  модифікація його поверхні [2]. 
Метою роботи є розробка тонкодисперсного технічного вуглецю шляхом 
модифікації його поверхні розчином синтезованих карбоксилвмісних олігоестерів [3]. 
Такі олігомери можуть бути отримані шляхом поліконденсації гліцерину або 
пентаеритриту з дикарбоновою кислотою або диметилтерефталату з подальшою 
обробкою одержаного лінійного продукту додатковою кількістю дикарбонової 
кислоти або ангідриду для введення вільних бічних карбоксильних груп. Наявність 
таких груп зумовлює здатність продукту до розчинності у воді. 
Диспергування технічного вуглецю здійснювали у водних розчинах 
карбоксилвмісного олігоестеру, синтезованого при мольному співвідношенні 
диметилтерефталат: пентаеритрит:фталевий ангідрид = 2:3:3 з концентрацією 5 % 
мас., при рН розчину 5,2-6,0 [4].  
Суспензію технічного вуглецю в такому розчині перемішували протягом 1 
години, після чого проводили відбивку води та висушували пігмент до повного 
видалення води. Розмір частинок, які утворювались при цьому, складав 10-15 нм, що 
навіть менше порівняно з марками високої дисперсності. 
Випробування модифікованого технічного вуглецю в гумових сумішах для 
виробництва формових виробів показало, що міцність гум з його застосуванням 
перевищує міцність гум, що виготовлено за промисловою рецептурою, яка вміщує 
технічний вуглець марки П234. Результати експерименту рекомендовано до 
впровадження у виробництво, як технічного вуглецю, так і промисловості гумових 
виробів. 
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